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eje	 los	 suplicios	 bajo	 los	 cuales	 se	 torturaba	 a	 las	 supuestas	
maléficas	durante	los	siglos	de	esa	caza	poco	furtiva.	




cieron	 de	 la	 necesidad	 de	 publicar	 textos	más	 líricos	 y	 bre-
ves	en	mi	primer	blog.	Ex libris	es	un	intento	de	captar	con	
palabras	una	imagen	representativa	de	ciertos	personajes.	En	
animales domésticos	 conviven	 reptiles	 antropomórficos,	
tortugas	dudosas,	perros	lazarillos,	gatas	de	las	que	usan	ma-
quillaje,	 cerditas	 2.0,	 osos	 bipolares	 y	 pingüinos	 justicieros.	
Ni qué 8/4	delata		la	pulsión	voyeur de	asomarse	a	otras	vidas	
a	través	de	la	puerta	abierta	del	poema.	
  [  ]
	 Y	cerrando	el	libro,	los	ácaros sueltos:	algunos	ha-
blan	de	amor,	otros	de	odio,	varios	del	oficio	o	la	naturaleza	
humana.	 Los	 dejé	 todos	 juntos	 en	un	 cóctel	 saludablemente	
caótico.	 Como	 buena	 subclase	 de	 arácnidos,	 se	 alimentaron	
de	 piel	muerta,	 copularon	 en	 la	 alfombra,	 defecaron	 en	mis	
zapatos.	
	 Los	 distintos	 tonos	 y	 maneras,	 los	 porqués	 agudos,	
ciertos	pasajes		más	graves	y	algunos	momentos	de	la	espon-
taneidad	más	 esdrújula,	 responden	 a	 variadas	 etapas	 de	 un	
proceso	personal	de	asunción	del	oficio.	Pero	más	allá	de	cual-
quier	 clave	de	 lectura,	 cada	poema	debe	poder	hablar,	 decir	
por	 separado.	 Los	 que	 no	 puedan	 sostenerse	 por	 sí	mismos	






	 	 	 	 	 D. B.





Sufro desde que era nebulosa
Y traigo desde entonces este dolor primordial en las células
Este peso en las alas
Esta piedra en el canto
Dolor de ser isla
Angustia subterránea
Angustia cósmica
             Vicente Huidobro 
     Altazor 
Big Bang o 
Big Inning
(estrenos, rutinas y fracasos)































	 	 	 espontánea
	 	 	 verdosa	y	abisal,
	 	 	 	 como	de	alga.















































































“where the crime’s committed
  the crime can be forgot”.
W.B. Yeats










	*reemplácese por “Amor” a modo genérico














	 	 	 	 				en	este	mundo
	 	 	 	 				en	esta	vida
	 	 	 	 				a	tiempo.
Postales
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Big Bounce o 
Universo oscilante 





















	 	 	 furiosos	cuervos	tristes
	 	 	 me	custodian.
Pacto gótico
























	 	 	 			mientras	dura
	 	 	 	 													la	cuerda.
Para leer con cajita de música de fondo
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I. Big Crunch o 
    Gran Colapso 
Finales alternativos
(la vida, a mordiscones)































	 	 	 como	la	yerba?
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arte poiética ( -Poiesita... ¡hace poemas! )
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II. Big R.I.P. o Gran 




























De repente: desnudos y en la nieve.
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“ la muerte es el último país que el niño inventa”.
R. González Tuñón
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UniVersos [ II. Big R.I.P. o Gran Desgarramiento ]  [ 4 ]


































































































































Inscripciones abiertas [ In aeternum ]  [ 5 ]






































Inscripciones abiertas [ In aeternum ]  [ 61 ]
“Que el amor es lo eterno y no lo amado”.
L. Cernuda





































(en ascuas, en blanco)




































“To comprehend a nectar
requires sorest need”.
   E. Dickinson





























Inscripciones abiertas [ In albis ]  [ 6 ]
in albis
“ J’écris pour tirer au clair certaines circonstances”.





























































[ 72 ] Inscripciones abiertas [ In crescendo ]
In extremis
(del final, al borde)
in extremis












































































































































































































































































































































































































	 -¿Qué hay de cenar, amor?
y	vos
	 -Nada especial, improvisé con las sobras.
in pectore
Epígrafe cantado:





































Inscripciones abiertas [ In situ ]  [ 103 ]
“There’s nothing worse than too late”.
C. Bukowski






















Inscripciones abiertas [ In situ ]  [ 105 ]






















En los procesos a las brujas,



















que no has de beber
Prueba de brujas [ Del agua ]  [ 111 ]



















Prueba de brujas [ Del agua ]  [ 113 ]
III. gaseoso
“O sexo é só um acidente”.

























	 	 	 	












	 	 	 					hundido.
batalla naval
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IV. Reacción en cadena
 (2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2)
A Idea Vilariño
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Desarma y no sangra
Epígrafe cantado:
“si las sanguijuelas no pueden herirte
no existe una escuela que enseñe a vivir”.
Serú Girán
  
—Este es el corazón:
más negro que la noche
sin estrellas.
Aquí está la nariz:
instrumento que rastrea 
a los niños indefensos.
En este sector se aprecia un exceso de bilis
de culebra.
Estudien por dentro las manos,




















































































Prueba de brujas [ De la aguja ]  [ 133 ]
aguja. f.  Denomínase	al	picor	y	acidez	que	tie-
nen	algunas	bebidas	alcohólicas	o	carbónicas.






































































							    LaS BRuJaS
           nO LLORan.
Prueba de brujas [ De las lágrimas ]  [ 13 ]
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“pero las hay que se suicidan”.
















Prueba de brujas [ De las lágrimas ]  [ 141 ]



















































Prueba de brujas [ Del peso ]  [ 145 ]





















peso muerto  
(especie de anagrama)
Prueba de brujas [ Del peso ]  [ 147 ]
neto
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“en el fondo todo
es una cuestión de estilo”.

































“Una brujería de calidad nunca es evidente”.
E. Segura
Prueba de brujas [ Del peso ]  [ 14 ]
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ácaros en serie [ Profesor Hado ]  [ 157 ]
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Encontrarás en la computadora un poema que, al parecer, 
has escrito. Es bastante bueno, pero no te acuerdas. Pero no te 
suena. Es raro que, de no ser tuyo, hayas omitido consignar 
al verdadero autor. Te dará pudor leerlo en público y elegirás 
condenarlo al ostracismo. Después de todo, estás en contra de 
plagios legítimos o involuntarios.
miniaturas
   Candywoman
	 	 	 Si	digo	mi	nombre
	 	 	 en	voz	alta
	 	 	 tres	veces
	 	 	 frente	a	un	espejo
	 	 	 casi	seguro










   Feliz San Violentín
	 	 	 Me gustas cuando callas...
	 	 	 dijo	Pablo	a	su	amada,
	 	 	 y	le	arrancó	la	lengua.
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    Patraña
	 	 	 	 No	pasará	otra	vez
	 	 	 	 ésta	es	la	última
	 	 	 	 mañana	mismo
	 	 	 	 -lo	juro-
	 	 	 	 aprendo.




“No creo en tu ausencia”.
P. Rodón
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Reporte del tiempo 





en	su	miedo de que un día
planifiquen la lluvia.
  













ácaros en serie [ miniaturas ]  [ 167 ]
Lo que mata es la humedad
Todo	lo	demás
nos	resucita.
   Paradoja
	 	 	 Tengo	tantos	espejos
	 	 	 donde	mirarme
	 	 	 ahora
	 	 	 solo	necesito









































































ácaros en serie [ ex libris ]  [ 171 ]



















	 	 	 		por	tedio	al	cuadrado.




































































	 	 	 					la	expectativa.
ácaros en serie [ animales domésticos ]  [ 177 ]































































ácaros en serie [ animales domésticos ]  [ 17 ]
Mala praxis
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Ocho historias habitan estos cuartos.
Entremos sin golpear,
como huéspedes porfiados.
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Cuarto vacío






































































































“sucia de besos y arena”. 
f. García Lorca
ácaros en serie [ Ni qué 8/4 ]  [ 11 ]



































ácaros en serie [ Ni qué 8/4 ]  [ 13 ]
Cuarto de baño
“Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!”
































ácaros sueltos  [ 17 ]
A Fernando, 



















































































ácaros sueltos  [ 1 ]












































































































































































































ácaros sueltos  [ 211 ]



































































ácaros sueltos  [ 213 ]
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ácaros sueltos  [ 215 ]

































































[ 220 ] 
traducciones de epígrafes
[ 20 ]
“donde el crimen se ha cometido
 el crimen puede ser olvidado”.
W.B. Yeats
[ 38 ]
“incluso los amantes se ahogan”.
W.B. Yeats
[ 66 ]
“Comprender un néctar requiere 
la más dolorosa necesidad”.
   E. Dickinson [ 6 ]
“ Escribo para poner en claro 
ciertas circunstancias”.












                         
f.Pessoa
  [ 13 ]
“Bello cielo, verdadero cielo, 
¡mírame a mí, que cambio! ”
















  [ 221 ]
prólogo
UniVersos
 Big Bang o Big Inning
 Siempre surge
 Días de crecer como el bambú




 más aracne que penélope





 Recuerdos en conserva
 Ambidiestra obsesión
 Big Bounce o Universo oscilante 
	 Pacto	gótico
 Todo suena mejor en el principio
 el hilo de zurcir las soledades
 Finales alternativos
 I. Big Crunch o Gran Colapso  
 Un melón que se pasa de maduro
 El cactus 
	 Fluir	de	indolencia
 Manojo de espuma entre los dientes
 También resbalarás
 Inútil 
 Ya no más
	 Paseo
índice
 [  ]
 [ 11 ]
 [ 13 ]
 [ 14 ]
 [ 15 ]
 [ 16 ]

























 El grito en No Mayor
 II. Big R.I.P. o Gran Desgarramiento
 Ella tenía
	 Postal	del	hambre
 Toda esquirla que el tiempo te dibuje en la cara
 La vida escrita a lápiz
 Y entonces, por fin
 Big Desquite o Yapa Cósmica
 El bis ejecutado
Inscripciones abiertas
 In  aeternum		
	 Aveces
	 Éxodo de angustias
	 Todo se deforma
	 Escoge un pincel de tu calibre
	 Roer la pulpa
	 No cesará el tormento
	 Una lágrima contiene
	 Música
 In albis
 Ahora que tienes
 La palabra coopera o se escabulle
 Buscar en vano
 Intento de mujer
 Salvo esta incerteza
	 In crescendo
 [ 42 ]
 [ 44 ]
 
 [ 45 ]







 [ 53 ]
 [ 55 ]
 [ 56 ]
 [ 57 ]
 [ 58 ]













	 En el minuto final de la milonga
 X y Z





 Si la vida lo agobia
 In illo tempore
 Incompleto, trizado.
 Los bifrontes como Jano
 La falla persa del futuro
 O fueron los de antes
 Te preguntas, nostálgica
 Entonces, de pronto, la recuerdas
 Memoria de un perfume de antes.
 Parásito recuerdo traicionero
 Ofrenda de azafrán y terciopelo
 Retórica
 En otra vida fui
 In pectore
 Pacto sellado
 Escondes tu deseo
 Chiribitas en conserva
 Tú también, bruta,
 Olfateas la fragancia de su amante
 Rumiando su angustia
 Estás ultimando los detalles.
 In situ
	 Simulacro -hoy por hoy- definitivo
 Ir persiguiendo el verano por el mundo
 Te deshaces de pánico
 Ubicuidad le sobra
[ 73 ]
























































	 Hay quien busca
 Tropieza dos veces	
	 LP
 Tienes la brújula
	 Velada
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